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  ﭼﻜﻴﺪه
 اروﻣﻴﺎﻧـﺎ، ﺎآرﺗﻤﻴـ ،ﺳـﻮﻳﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ،
 ﻲ ﻳﻜﺴـﺎن و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫ ﺷﺮاﻳﻂ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ در .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ،
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎيد ﻃﺒﻖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﺳﻴﺴﺖ اﺑﺘﺪا  .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮورش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 روزاﻧﻪ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  ﺑﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  52±1آب   ﺑﺎ دﻣﺎي  08 l/gﺷﻮري   ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  و
   atceloitret  alleillanuDﺟﻠﺒـﻚ  ﺗﻐﺬﻳـﻪ از  ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺎ  در( ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21)
 .ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  02و 71 ،41، 11، 8روزﻫﺎي  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و .ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻄـﻮر ﻣﺠـﺰا ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و در   ي ﺑﺎﻟﻎﺟﻔﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ 03ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻳﻚ ﺟﻔـﺖ آرﺗﻤﻴـﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻣﺨﺮوﻃﻲ داراي 05ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻣﺨﺮوﻃﻲ 
ﺑـﺎ  ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ .ﺷﺪه اﺳـﺖ وﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎرش  ﻫﺮ ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻲ ﻣﻮﺟﻮد درروزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠ وﺑﺎﺷﺪ 
  آﻣـﺎري ﺑﺮرﺳـﻲ .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  SSPSﺑـﺎ ﻧـﺮم اﻓـﺰار  )AVONA(درﺻـﺪ 5در ﺳـﻄﺢ  وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ 
ﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﺸ ـﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ در ﻃـﻲ دوره  ﭘﺮورﺷـﻲ    ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻲ آﻣـﺎري ﺑﺪﺳـﺖ  .را دارد%  (  29/1) وﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  % (  99/8) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ  ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن دوره ﭘﺮورﺷـﻲ، ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻤﻴﺎﻫـﺎ درﻃـﻲ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ رﺷـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ آرﺗ 
ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ،  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪآﻣﺎري ﺑﺮرﺳﻲ  .را دارد( ﻣﻴﻜﺮون 4558)ﻃﻮﻟﻲ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ روزاﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و درﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ، آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎي 
ﻳـﻲ را در ﺑـﻴﻦ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ، ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ را و آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧـﺎﭘﻠﻲ زا 
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن آرﺗﻤﻴﺎي وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زاﻳﺶ درآرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زاﻳﺶ در.اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن 
  .دﻳﺪه ﺷﺪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ش ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺑـﺎ او را ﺑﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ رو  ،ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  .ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺖ  .ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ وادار ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻴﻔﻴﺖ و 
ﻧﺤـﻮه  ،آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  در .ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺖ 
اﻫـﺪاف  دارد ﻛـﻪ از  را ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي  اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ  ﭼﻮن  ﺰﺣﺎﺋاﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  .ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖﻳﻚ ﻋﻤﺪه 
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻋـﺪم ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﻧـﺪازه دﻫـﺎن  ،ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺣـﺪاﻗﻞ از ﻃﺮﻓﻲ . اﺳﺖو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و ﺑﺎ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻻر
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻔﺎف ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو را ﻧﻨﻤﻮده و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه در . ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ  ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و 
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ رژﻳﻢ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  و ﺗﻨﺎﺳﺐ 
  . دارد
 ()1002,.la te soolegroSآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروي اﻛﺜﺮﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎﺋﻲ 
آرﺗﻤﻴـﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )8991 ,.la te soolegroS ;1991 ,.la te nostgneB ;6891 ,.la te regeL( دارﻣﺘﻨﺎن ﺻﺪف وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ
، آرﺗﻤﻴـﺎي ﺟـﻮان و ﺑـﺎﻟﻎ ، آرﺗﻤﻴـﺎي  ﭘﻠﻲ ﺗﺎزه ﺗﻔـﺮﻳﺦ  ﺷـﺪه ﻧﺎ، ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ، ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ زداﻳﻲ ﺷﺪه 
   )1991 ,.la te nostgneB(.دﺧﺸﻚ و ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه  ، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
ﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي در ﺻﻨﻌﺖ آﺑـﺰي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﺎزآرﺗﻤﻴﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر، از دﻳﺮ
ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن روﻧﺪ  ﺷﺪهﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي  زﻳﺴﺘﻲ، اﻧﺴﺎن . ﭘﺮوري دارد
 ﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺘﻨﺎم، ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آرﺗﻤﻴﺎ در ﺑﺴ
  .را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
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، ﻣﻴـﺰان ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳﻴﺴـﺖ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻌﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎﻋﺚ اﻛﺘﺸﺎف زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  )0002, soolegroS & snevaL ;8991 ,snehpetS( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ  ﭼﻨـﺪﻳﻦ . آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ و زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﺷـﻮد 
 ,.la te sidillyhpatnairT (ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه وﻣﺸﺨﺼـﺎت آﻧﻬـﺎ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ 
  )2002 ,.la te soluopoztabA ;4991 ,eromdraeB & alliP ;4991 ,.la te niX ;8991 ,b ,a7991,4991
آﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎ داﺧﻠﻲ،ﻛﻠﺮه، ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻳـﺎ )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎرﺷﻮر   
  . )8891 ,5891 ,.la te newoB( ﺷﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪو ﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﺰارع ﻧﻤﻚ ﺧﻮر( ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ
ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در واﻗﻊ ﻳﻚ دﻓﺎع اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﺎرآﻣـﺪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  
  . )6991 , neppats naV(  ﺻﻴﺎدان اﺳﺖ
ﻧﺒـﻮد . ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮوﻓـﻲ ﺳـﺎده و ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﺤـﺪودي را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آرﺗﻤﻴﺎ
 neppats naV( ﻳﺎﺑﺪﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  رآرﺗﻤﻴﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ د ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و رﻗﻴﺒﺎن ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺑﻪ
آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋـﻮاﻣﻠﻲ .ﭘﺮاﻛﻨﺶ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .  )6991 ,
  .6991 ,soolegroS()ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را در ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ 
 ﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺪار ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﻓﺼـﻞ ﮔﺮﻣـﺎ،  در آب ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ آر
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي وﻧﻴﻤـﻪ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي  )2791 ;eipselliG & snehpetS ;2791 ,ylyaB ;7591 , nalepraC(
 newoB(آب آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت وﺷﻮري 
  .)0891 , soolegroS & enoosreP  ;8791 ,.la te
ﺗﺨﻤﮕﺬار زﻧﺪه زا »داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  آرﺗﻤﻴﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ)  ﺟﻨﺲ آرﺗﻤﻴﺎ داراي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻜﺮزا
 ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ( 6991 ,ggelC & noskcaJ ;9991 ,earcaM & gnaiL) ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ«ﺗﺨﻤﮕﺬار »و ﻫﻢ داراي ﺗﻮ ﻟﻴﺪﻣﺜﻞ « 
 ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ،  .ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲ،ﭘﺮورﺷ
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ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي ﻟﻘـﺎح ﮔﻮﻧﻪ دودر . دﺧﺎﻟﺖ داردﺳﻦ ﻣﺎدر، ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎي آب   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺎد،  و( ﻧـﺪه زا زﺗﺨﻤﮕـﺬار )ﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و درآﻧ ﻛﺮدهﺑﻪ داﺧﻞ رﺣﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺠﻤـﻊ در ﻛﻨـﺎر ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و اﻳﺠـﺎد  ﺑـﺎ   اﻓـﺮاد  در ﻓﺼﻠﻲ ﺧـﺎص در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻜـﺮزا . ﺳﻴﺴﺖ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را ( ورﻧـﺪ آﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺎﻟﻴﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﻣـﻲ )ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺟﻨﺴﻲ 
ر ﻓﺮم ﺑﻜﺮزاﻳﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻢ ﺑﺪون ورود اﺳﭙﺮم ﺑﻪ درون آن اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﻣـﻲ د .آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺳـﺘﻪ ﻛﭙﺴـﻮل ﭘﻮاﻧﺪازه ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮋاد و ﺿـﺨﺎﻣﺖ  .(2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، )ﺳﻴﺴﺖ در آﻳﻨﺪ  ﻳﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  ﻓﺮم ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ا داراي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻜﺮز .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖو ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.1و2ﺗﺼﺎوﻳﺮ)( 2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ) ﺑﺰرگ و اﻧﻮاع دوﺟﻨﺴﻲ داراي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ اﺳﺖ 44ﻛﻪ  silimisrep .Aﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﻧﻪ  اﻧﺪﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ  24ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺟﻨﺴﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﺘﻲ ﭘﻨﺘﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ و ﺣ
  (2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ،)  .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ﺷﻤﺎر ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎﻳﺸﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وراﺛﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در  ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ 
و   XXاﺳﺖ در آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺮﻫﺎ  YXﺟﻨﺲ ﻧﺮ ، ﺟﻨﺲ ﻫﺘﺮوﮔﺎﻣﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺎده
. ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﺑﻜﺮزاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از اﻓﺮاد ﻧﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ . )4691,newoB(ﻫﺴﺘﻨﺪ YXﻣﺎده ﻫﺎ 
ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي دال ﺑﺮ ﻟﻘﺎح ﻣﻮﻓﻖ ﻳﺎ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ زاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎي ﻧﺎدر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎي دو ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻮد 
و « ﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺴﻓﺮاﻧ»ﻟﻘﺎح ﻣﻮﻓﻘﻲ را ﻣﻴﺎن ﻧﺮﻫﺎي ﻧﺎدر و ﻣﺎده ﻫﺎي دو ﺟﻨﺴﻲ «  8791 ,la te ,newoB»ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
 sioborG-uerbA(ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻘﺎح ﻧﺮﻫﺎي ﻧﺎدر ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻫ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ« اروﻣﻴﺎﻧﺎ »
  .)2891 ,eromdraeB dna
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  (ﺗﺨﻤﮕﺬار زﻧﺪه زا)رﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﺣﺎوي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس درآ -1ﺗﺼﻮﻳﺮ
              
  (ﺗﺨﻤﮕﺬار)ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﺣﺎوي ﺳﻴﺴﺖ درآرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده  -2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﻟﻴﺪ ﺗﻮ. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﺻﻴﺪ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، و ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ  .ﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﻳﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑ
و  ﻨﻴﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺳﺎناﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣ ﻛﻪاﺳﺖ، ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻓﺮد آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺧﻴﻠﻲ . را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻲ دردﺳﺮ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﺮآوري . ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪزﻳﺎد، ﻣﺮداب ﻫﺎي 
اﻳﻦ .  ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﻗﻮﻃﻲ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
ﻢ ﺑﺮاي ﻻرو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺎ ﺷﻨﺎي آزاد، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴ
 در واﻗﻊ.ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻐﺬي ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
از آن در ﻣﻮاﻗﻊ  وﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
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آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺒﺮﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ 
  (.3ﺗﺼﻮﻳﺮ)
  
  
  ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﺴﺖ از اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ -3ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه )ﻫﺎي ژﻧﻮﺗﭙﻴﻜﻲ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ  ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و روش 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة  ،ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺖ( ﻠﻴﻮسﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻧﺎﭘ ﺳﻴﺴﺖ، وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي  ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. اﺳﺖﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش آن ﺳﻴﺴﺖ 
  .زﻧﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻐﺬي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺧﺸﻚ  ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺗ را ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ
ﺧـﻮد از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻠـﻮغ و ﭘﻴـﺮي  آرﺗﻤﻴﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ .ﻛﻨﻨﺪﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ را ﻃﻲ ﻧﻤﻲ 
در آن ﻇـﺎﻫﺮ  رﻳﺨـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي،ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 42ﺣﺪود 
ﭘﺴـﺖ ﻻروي  ، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس، (ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس)ﻴﺴﺖ، ﻻروياﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳ .ﻣﻲ ﺷﻮد
       .(2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ) وﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ
. ﻣﻴﻜﺮون ﻗﻄﺮ دارد 052ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آن داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺣﺪود 
 004  - 005ه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﺣﺪود اﻧﺪاز .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس)در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻻرو 
ﻻرو در اﻳﻦ دوره از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و از دﺧﻴﺮه  رﻧﮓ زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺳﺖ  و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮده
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  4-5 ﻛﻪ ﭘﺲ از  ﺷﻮد ﻻرو ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ. زرده اي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
، رﺷﺪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي دوره ﭘﺴﺖ ﻻروي در .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ رد ﻣﺮﺣﻠﻪاو ،ﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دادهﺗﻐﻴ روز
در آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ و داﺳﻲ  ي ﺣﺴﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده، ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎ
از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ  را داﺷﺘﻪ و در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻓﺮمﺷﻜﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ 
از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ، ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  وﻨﺪﺑﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﻟﻎ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑ آرﺗﻤﻴﺎي   .(2831، ﺎﻓﻈﻴﻪﺣ) دارﻧﺪ
ﻳﺎزده ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي وﺟﻮد داردﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ،. اﺳﺖ
ﻓﻴﻠﺘﺮ   –ي ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ا. ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺨﺶ
در وﺳﻂ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ . آﺑﺸﺶ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  -ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا
ﺑﺼﻮرت  (آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ)ﺗﻠﺴﻮن .ﺬا را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎي اﻃﺮاف ﺧﻮد، ﻏ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﮋك
اﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت  داراي ﺗﻌﺪادي ﺗﺎر ﻣﮋﻛﺪار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ،ﺷﻮد ﻛﻪ روي آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻓﻮرﻛﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ دوﻟﺒﻲ ﻳﺎ دو
در ﺟﻨﺲ . ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻜﻤﻲ، دو ﺑﻨﺪ اول .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﺟﻨﺲ  ﻧﺮ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻀﻪ، ﻣﺠﺎري دﻓﺮان و ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﻨﻴﺲ ﻳﺎ آﻟﺖ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي اﺳﺖ و
در آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ و  .(2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ) اﺳﺖ و رﺣﻢ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮﻣﺎده داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ 
ﭘﻨﻴﺲ . ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ درون ﺷﻜﻢ ﺟﺎي دارﻧﺪ و ﭘﻨﻴﺲ و رﺣﻢ از ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ آوﻳﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﻔﺖ ﻏﺪد ﺿﻤﻴﻤﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل  02ﺣﺪود . ﻏﻴﺮ ارﺗﺠﺎﻋﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ  و داراي دو ﺑﺨﺶ ارﺗﺠﺎﻋﻲ
ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن آرﺗﻤﻴﺎ . (4ﻮﻳﺮﺗﺼ) ( 6991 ,efloW & nameggurB) ﺮاي واﺑﺮان و ﺑﺨﺶ ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﭘﻨﻴﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪﻣﺠ
، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن آرﺗﻤﻴﺎ .از اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎزك و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻨﺎم ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ
ﻗﺮار دارد و  آزاد در ﻫﻤﻮﺳﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺼﻮرت. ﺑﺎز اﺳﺖ، ﻗﻠﺐ از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎده ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  - ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش داراي ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮي. اﻃﺮاف آن را ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﭘﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺪد ﮔﻮارﺷﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ
  .اﺳﺖ( رﻛﺘﻮرم)ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ ﻛﻮﺗﺎه   -ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ
  
  
       
  ﺑﺎ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲآرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ   -4ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
   :اﻫﺪاف ﻃﺮح-1-1
  ﻪ آرﺗﻤﻴﺎ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ و ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮﮔﻮﻧ -1
  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ  و زﻧﺪه زاﻳﻲ در -2
ﺳﻴﺴﺖ  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻮردﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺗﺮوﻳﺠﻲ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدي -3
  و ﻻرو زﻧﺪه
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ-1-2
در ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ، ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻌﺪادي از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
 )8991 ,.la te sidillyhpatnairT(ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
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ﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درآن ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا
ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ وﺳـﻴﻊ، ﺗﻨـﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ .  )6791,eipselliG &snehpetS(ﺮار داده اﺳـﺖ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗ ـ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن را ﺑﻮﺟـﻮد 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻜﺮزا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻛﻨـﺎر . ه اﺳﺖ آورد
  .(2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ) دو ﺟﻨﺴﻲ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎي
 ﺷﻮري و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ ﺧـﻮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ  ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ از ﻟﺤﺎظ دﻣﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﺷـﻮري آب  ﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آرﺗﻤﻴـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﻣ .)6991,snevaL & soolegroS(
 te newoB(ﮔﻴﺮد  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف، ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
   ) 4002 soolegroS & sinavexaB ;3002 .la te soluopoztabA ;2891,0891 ,eromdraeB & sioborG-uerbA ;8791 ,.la
ﺷﻮري ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت و
 ,.la te iwamreB-lE ;4891 ,.la te ekceahnaV ;4002 ,.la te sinavexaB ;7791 ,.la te sualC( ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺑـﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت وﺷـﻮري      )4002
     . )4002.la te sappaK ;4002,soluopoztabA & sinavexaB (وﺟﻮد دارد 
ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺪه زاﻳﻲ و در  اﺳﺖﻣﺎده  ﺟﻨﺲ ، ﺗﻔﺎوت در ﻛﺸﺶ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎدر   
ﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﻚ ژﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻔﻆ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دو ﺟﻨﺴﻲ .  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪزﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ 
ﻲ دارد ﻛﻪ ﺗﻮان زﻳﺴﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ را در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد و در ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻳﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎر
  .( 2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، )ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻜﺮزاﻳﻲ داري ﻣﺰﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ  . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ داراﺑﻮدن . ﺗﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮورش و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل ﻳﺎ اﻟﮕﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 
ﻲ، ﭼﺮﺧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺳﺎزش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴ
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زﻧﺪﮔﻲ، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ، وﻗﻔﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ، ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﻧﺘﻴﻚ و 
  ( 2002 ;la te  odrajaG)رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
در  وﻫﻤﻜـﺎران  iwamreB-lE،  3002در ﺳـﺎل وﻫﻤﻜﺎران  soluopoztabA، 5991وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sidillyhpatnairT
 02ﺷﻮري  ﺑﺎ  آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲدر  ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ، 4002در ﺳﺎل  وﻫﻤﻜﺎران  sinavexaBو   4002ﺳﺎل 
   . ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  اﻧﺠﺎم  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻛﺜﺮ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎرﺷﺪ و ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  08±
 alleilanuD يﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ .آرﺗﻤﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .(2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ) آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮورش ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ   ﻏﺬاﻫﺎياز  sedenecS .،    aniluripS ,airalicarG ,anilas
و ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺸﻚ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ
ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ  رﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻚآدر ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖﺻ
رﺗﻤﻴﺎ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﺑﺴﺘﻪ آﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺬب ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎ
   .( 1991 ,la te  sisoborG – uerbA)اﺳﺖ 
  ﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻻرو ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﺗ  4791در ﺳﺎل  soolegroS
ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﺟﻠﺒـﻚ زﻧـﺪه دوﻧـﺎﻟﻴﻼ  ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻴﺎنﭼﻨﻴﻦ   anilas  aimetrA
در ﺑﺮرﺳـﻲ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ازدﻳﮕﺮ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻏﺬاي ﺟﻠﺒﻜﻲ آن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ 
زﻣﺎﻳﺸـﺎت آﻨـﻴﻦ اذﻋـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ آرﺗﻤﻴـﺎ در ﭼ 0991ان در ﺳـﺎل و ﻫﻤﻜﺎر  uaettuoCﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻚ زﻧـﺪه  ش آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦرزﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده و ﻛﺎرﺑﺮدي دارد و در ﭘﺮو
در  2991ﺑﺠﺎي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت اﺳـﺖ و ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎل 
ﺑـﺎ ﻣﺨﻤـﺮ  tceloitret .Dاز ﺟﻠﺒﻚ دوﻧـﺎﻟﻴﻼ %  57و ﻫﻤﻜﺎران، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن   uaettuoCﺗﻮﺳﻂ  ﻓﺘﻪﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
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ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻴﺪ، در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﺴﺎن و ﺣﺘـﻲ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ زﻳـﺎدي را در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
  . ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖآرﺗﻤﻴﺎ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﮋادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داري ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ  2002در ﺳﺎل وﻫﻤﻜﺎران   odrajaG
در واﻗﻊ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻳﺎد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﺗﻔـﺎوت در ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن   2991در ﺳﺎل     soolegroS, dna  treakcaT
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻜﻲ، و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻧﮋادﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آرﺗﻤﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ ﻧـﮋادي را ﻛـﻪ 
در اﻧﺘﺨﺎب  .ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻣﺰارع ﺑﺮايآﻳﻨﺪه در را در ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ داردﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻧﮋاد ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺪار ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻞ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري و ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮورش، ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ 
ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮋاد ﺑﺎﻳﺪ . ﺑﺎﺷﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﻻروي ﻣﻴﮕـﻮ ﻳـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫـﺎي 
ادﻫـﺎ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮋادي از آرﺗﻤﻴﺎ را ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ و ﻧـﺎﭘﻠﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻧﮋ 
ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳـﺎ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺎﻟﻎ 
ﻳـﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ زا ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺖﻟﺒﻴﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ ﻏﺎ ﺪرت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و رﺷﺪﻛﻪ داراي ﻗرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮋادي از آرﺗﻤﻴﺎ 
 ﻂﺗﻮﺳ ـ 5991در ﺳـﺎل  ،ي اﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞدر راﺳﺘﺎ .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﺑﺮاي ﭘﺮورش  را ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ، رﺷﺪ روي اﺛﺮات ﺷﻮري ﺑﺮ و ﻫﻤﻜﺎران sidillyhpatneirT
ر اﺳـﺖ ﻛـﻪ د  ﺷـﺪه ﭼﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ  uggnaTو ﻧﻴﺰ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ از ﻣﻨﻄﻘﻪ   anacsicnarf.A ﻤﻴﺎي دو ﺟﻨﺴﻲآرﺗ
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ﺷـﻮري ﻫـﺎي  در  anacsicnarf.Aاﺳﺘﺮﻳﻦ دو ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﭼﻴﻦ uggnaTﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻧﺘﺎﻳﺞ 
  .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻜﻞﻬﺎ آﻧاز  ﺮو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگﻛﻤﺘﺮي را داﺷﺘﻪ و از اﻳﻨﺳﻴﻮن ﺗﻄﺎﺑﻖ و آداﭘﺘﺎ ﺑﺎﻻ 
ﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺳﻴﺴـﺖ زاﻳـﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ را ا  6991در ﺳﺎل   soolegroS dna snevaL
ﭘﺮورﺷﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد رﺷﺪ، ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ و 
در واﻗﻊ  ﺑﺮاي  ﭘﺮورش، اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺪﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري  ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻳاﺳـﺘﺮ   ﻣﻌﻤـﻮﻻً . ﺪﻣﺜﻞ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻳـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد را ﻛﻪ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  رﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﺗﻮﻟﻴ
ﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ ﻴﺴﺖ ﺗﺮﺟﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻳﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻴﺪ ﺳﻴﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻳﻫﺎ
ﻧـﺎﭘﻠﻲ  ﻣﺜﻞ ﻴـﺪ ﺗﻮﻟ ﻊ و ﻧﺤﻮه ﻳﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮ ﻦ ﻳﻨﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮﻳﻣﺲ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻴﻮﺪ ﺑﻴﺗﻮﻟ
ﻛـﻪ در ﺳـﺎل اﺳﺖ   soolegroS, dna  treakcaT ﻳﻪ ﻧﻈﺮ  ﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺐ ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻲ ﻳزا
   .اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 2991
ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎ اﺣﻤﺪي  در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﭘـﺮورش آرﺗﻤﻴـﺎ اروﻣﻴﺎﻧـﺎ واﺳـﺘﺮﻳﻦ  2831در ﺳﺎل 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬـﻢ در ﺳﻴﺴـﺖ زاﻳـﻲ  ﺑﻜﺮزاي آن دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ دارد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺌﻮري آﻗﺎﻳﺎن ﮔﺎرﺟﺎرد و ﺑﻴﺮدﻣﻮر ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺳﻴﺴـﺖ 
زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕـﻮﺗﻲ اﺳـﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻮرد 
اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﺳـﺖ ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﺳـﺘﺮﻳﻦ ﺑﻜـﺮزا ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﺟﻨﺴـﻲ، داراي ﺳـﻄﺢ  ﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ  دارد،ﻣﻄﺎﻟ
از اﺳـﺘﺮﻳﻦ دوﺟﻨﺴـﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ از اﺳـﺘﺮﻳﻦ ﺑﻜـﺮزا  ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳﻴﺴـﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده  ي اﺳﺖﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ  اروﻣﻴﺎﻧﺎ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر-2
و  natsikaP ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎيو anacsicnarf.A ، anaimru.A  ﺟﻨﺴﻲدو ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﻲ،دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳ  
 ﮔﻮﻧﻪاز ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺗﻴﻤﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﭼﻬﺎر در ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻲ ﻳﻜﺴﺎن وآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﺷﺮاﻳﻂ در natsinemkruT
  .داده ﺷﺪ ﭘﺮورش   atceloitret   alleilanuD  زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ   اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲآرﺗﻤﻴﺎ 
  
  
  
  :اﺑﺰار وﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-1
  Hp  -دﻣﺎﺳﻨﺞ –آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﺨﺎري – ﺳﻨﺞ ﺷﻮري -ﻃﻠﻖ –  13× 35 ×0021ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ 01آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺰرگ 
 –ﻻم  –دﻳﺶ ﭘﺘﺮي - kcar –ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 05ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻣﺨﺮوﻃﻲ  –اي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺷﻴﺸﻪ زوك  –ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ -ﻣﺘﺮ
ﻟﻪ ﻟﻮ  –ﭘﺎﺳﺘﻮر ﭘﻴﭙﺖ  –ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي در ﭘﻴﭙﺖ  –اﻳﻨﻮرت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  –ﻟﻮپ  –ﻣﺘﺮ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮ ﻻم –ﻻﻣﻞ
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 ﭘﻴﭙﺖ –آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮازوي –ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻧﺪازه در ﻣﺎﻳﺮ ارﻟﻦ –ﺑﺸﺮدرﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ –ﭘﻴﺴﺖ –آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  –ﺳﻄﻞ و دﺑﻪ -ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ -ﻚﭘﻮار ﻛﻮﭼ -ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﺖ –ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻮﺗﻮر  –ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﻴﻠﻨﮓ -ﻫﻮادﻫﻲ
 –دار ﻳﺨﭽﺎل اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر –اﺗﻮﻛﻼو آون -، ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ 005 ، 003 ،001 ، 05ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﻳﻬﺎي
  –ﮔﻴﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮر  –اﺳﺘﺮﻳﻞ دﺳﺘﻜﺶ – ﭘﻨﺒﻪ -ﻟﻮﮔﻞ – vu ﻻﻣﭗ –آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ –ﮔﻴﺮ ﻣﻘﻄﺮ آب
  .ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻬﺖﺟ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﻮاد  –ﻛﻮﻟﺮ –ﻫﻮد  –ﺷﻴﻜﺮ
  
  :درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ -2-2
 در. رﺷﻲ روﺑﺎز ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮو ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻣﺮوزه ﺟﻠﺒﻚ را در ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻌﻤﻞ آورد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ  ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺮورش
ﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ رﺳﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮدة ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺤﻴ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﺔ   atceloitret   alleilanuD  از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪة .زﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ ، آﻧﺮا در ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  erutluc hctaBﻃﺒﻖ روش .  ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ   kcotsذﺧﻴﺮه ﻳﺎ 
اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . اده ﺷﺪﭘﺮورش د دوﻧﺎﻟﻴﻼ  ﺟﻠﺒﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(   6991  ,uaettuoC)
رﺷﺪ ﭼﻨﺪ روزه دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دوره  ﺑﺎرور ﺟﻠﺒﻚ، ﺑﺪاﺧﻞ ﻇﺮوﻓﻲ از آب 
  .دﺳﻴﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ر ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ
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  :ﺟﻠﺒﻚﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺗﺎق ﭘﺮورش  -2-3
اﺗﺎق ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻳﺎ درﻳﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ وارد اﺗﺎق ﺷﻮد ﻧﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه، ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻟ  در ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ
دﻫﻲ ﻣـﻲ ﻧـﻮر   ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮي  04اﻟـﻲ   03آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻋﺪد ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ از ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ي ﻫـﻮا  و ﻳﻚ ﻋﺪد ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣـﻲ ﺷـﺪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  81-42دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ . ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻗﺒﻞ از ﺪه ﻴﻪ ﻛﻨﻨﻫﺎي ﺗﺼﻔدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ
  
  :و ﻋﻤﻞ آوري آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ  -2-4
ﺧﺸﻚ  vuﺷﺴﺘﺸﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﻮد ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق  ﻇﺮوف ﻛﺸﺖﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 03ﺷﻮري  ﺑﺎآب  اﺑﺘﺪا
 ﺑﺎ روش ﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻟ 03ﺣﺎوي آب  (ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮﻫﺎ) ﻇﺮوف ﻛﺸﺖﺳﭙﺲ . ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 021دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  54-51)ﻛﻼو ﻛﺮدن اﺗﻮ
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  : ﭘﺮورش در رﺷﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ -2-5
B)و ﻣﺤﻴﻂ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ   enlawﻣﺤﻴﻂاﺑﺘﺪا 
21
B , 
1
ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ  .ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪ ( ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ,   
 vuدر اﺗـﺎق  ﻣﻮﺟـﻮد در درون ﻫـﻮد ﺑﻤـﺪت ﻳـﻚ روز   ﺷـﺪه ﻞ اﺳـﺘﺮﻳ ،ﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟ  03ﺣﺎوي آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻟﻮﻟـﻪ  ﺑـﺎ  اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن  ﻛﻪ داراي رﺷﺪ ﻛﻠﻨﻲ( اﺳﺘﻮك)وي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎ . ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري 
ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ دادن، ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي ﺣـﺎوي آب  .داده ﺷﺪﻞ، در درون ﻫﻮد ﻗﺮار ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي آب اﺳﺘﺮﻳ
ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ  0/1ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻣﺤﻠﻮل واﻟﻦ و  1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )ﻮل واﻟﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ از ﻣﺤﻠ vuاﺳﺘﺮﻳﻞ، دراﺗﺎق 
ﺮداﺷـﺘﻪ و در رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ را ﺑ  يو ﺳﭙﺲ از ﻟﻮﻟﺔ اﺳﺘﻮك ﻛﻠﻨﻲ ﻫـﺎ رﻳﺨﺘﻪ ( ﻞﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺘﺮﻳ  ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻫﺮ
و ﺑﺪون ﻫـﻮادﻫﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري  ﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫ  وﻛﺮدﻳﻢ ﺣﻞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،ﻣﺤﻠﻮل 
ﺪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ در درون ﭘﺲ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن و رﺷ. ﺷﺪ زده ﻣﻲ  ، اﻳﻦ  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻜﺮ ﺑﻬﻢ اﻧﻪروزﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺷﺪﻧﺪ
اﻟـﻲ  3 ﺑﻤﺪت ﻇﺮوف، ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ. داده ﺷﺪﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎل  052ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ارﻟﻦ 
ﻛﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي  ﺑﻮدﺑﺪﻳﻦ روال  در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺣﺠﻢ  ﺘﻘﺎل و اﻓﺰاﻳﺶاﻧ. ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪﻫﻮادﻫﻲ ﻋﻤﻞ ، آﻳﻨﺪه روز 4
و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ ﺷـﺪه ت ﻳﻚ روز در ﻫـﻮد ﻧﮕﻬـﺪاري ب اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﺑﻤﺪآﺣﺎوي ﺗﻠﻐﻴﻆ ﺷﺪة ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارﻟﻦ ﻫﺎي 
از ﻣﺤﻠﻮل واﻟـﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨـﻪ اﻓـﺰوده و ﺳـﭙﺲ از ارﻟـﻦ ﻫـﺎي  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد روي ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي آب اﺳﺘﺮﻳﻞ 
، ﺣﺠـﻢ ﻜﺜﻴـﺮ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ رﺷـﺪ و ﺗ  ﺑﺎ. ﺪﻳﮔﺮد ﺣﻞ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ وﺪه ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷ
، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﻚ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﺸﺖ ﻇﺮوف 
  .ﻛﺮدﻳﻢ
ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺮﮔﺎه ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ را ﻗﻄﻊ
ﻟﺺ ﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺧﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻚ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮﻓﻮژ
اﻳﻦ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  91-61ﻟﻮﻛﺲ و دﻣﺎي  0001ك، ﺗﺤﺖ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻮاﺳﺘ
  . اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺟﺪﻳ
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ﺗﻮﺳﻂ ﻻم وﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ،
  :ﺗﻌﺪاد آن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻨﻮرت اﻧﺠﺎم
  0001× ﻋﻜﺲ رﻗﺖ ×   ارﺗﻔﺎع ﻻم ×ﺗﻌﺪاد درﺳﻄﺢ =  ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل درﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  
  
  
  ﺟﻠﺒﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻨﻮﻋﻲ ﻣﺼﭘﺮورش  -5ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﺮورش اﻧﺒﻮه آرﺗﻤﻴﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﭘ -2-6
  آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺴﺖ -2-6-1
آرﺗﻤﻴﺎ  ﺳﻴﺴﺖ و rahcnaMدرﻳﺎﭼﻪ  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن از و  zagobaraGﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ازدرﻳﺎﭼﻪ  ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ  آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎيﺳﻴﺴﺖ 
   .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي وآرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ از ﻗﻮﻃﻲ اروﻣﻴﺎﻧﺎ 
  
  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ (ﺗﻔﺮﻳﺦ)ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  -2-6-2
ﺳﻴﺴﺖ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  2002در ﺳﺎل  la te soluopoztabA  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي   از روش ﺳﻴﺴﺖﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن 
 ﺑـﺎ  ﺳﭙﺲ  و ر ﺑﻮده ﻏﻮﻃﻪ وﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫ ﺑﺎدﻗﻴﻘﻪ  02ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺖ 002ل در ﻣﺤﻠﻮ ﻫﺎ
دﺳـﺘﻮر  اراﺋـﻪ  از ﺑـﺮاي ﺗﻔـﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴـﺖ  .ﺷﺪﺘﺸﻮ داده ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺷﺴ 521 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮري
ﺑـﻪ  ،ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي  (زوك)ﻇﺮوف ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ در  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 6891درﺳﺎل   soolegroS  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  33± 1  ﺷﻮري ﺑﺎ  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر  درون آب  ﺑﻪ   آرﺗﻤﻴﺎﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻴﺴﺖ  2ﻣﻴﺰان 
  8-8/5ﺣـﺪود    Hpﺑـﺎ ( ﻟـﻮﻛﺲ  0002ﺣـﺪود )ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﻮري ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ درﺟﻪ ﺳ ـ 82-52  ﺣﺮارت ﺑﺎ  و 
 ﺷﺪه ده اﺳﺘﻔﺎ( ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب 2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) از ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ   Hpﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ  ﺑﺮاي .ﺷﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻧﺠﺎم 
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 2ﺗﺎ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن آب ﻃﻲ روﻧﺪ ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻪ ﻇﺮوف ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﻧﺠﺎم و
دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻲ  5-01ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﻇﺮوف ﻛﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  42ﺑﻌﺪ از . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
از آب  ﻣﻴﻜﺮوﻧـﻲ  521ﻟـﻚ ا ﺑـﺎ  ،ﻻروﻫﺎي ﻫـﭻ ﺷـﺪه  .ﺷﺪﻧﺪف ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺟﻤﻊ ودر ﺗﻪ ﻇﺮ ،ﻻروﻫﺎو  ﺑﻮدهﺣﺮﻛﺖ 
  .(6 ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺷﺪﻧﺪﺷﺴﺘﺸﻮ داده  ﻳﻦﺑﺎ آب ﺷﻴﺮ ﺳﭙﺲﺟﺪا ﺷﺪه وﻣﻮﺟﻮد در زوك ﻫﺎ، 
  
  ﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ ﺳﻴ -6ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  آرﺗﻤﻴﺎ رشﭘﺮو -2-6-3
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ  08ي ﺷﻮر درﻳﺎ ﺑﺎ آب درون ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﺑﻪﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺷﺪه اﺟﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻠﻲ 
ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ دﻫﻲ ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﻏﺬا 42ﺑﻤﺪت  و
ﺑﻪ درون ﻇﺮوف  (ﭘﺮورﺷﻲ  آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2 در ﻻرو ﻳﻚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ )ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻋﺪد 004 ﺗﻌﺪاد آرﺗﻤﻴﺎ ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 .داده ﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎلﺗﻜﺮار  ﭼﻬﺎر درﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  08ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷﻮري  008ﺣﺎوي  ﻟﻴﺘﺮي ﻳﻚ (زوك)ﻣﺨﺮوﻃﻲ 
ﺑﻮده و  8/6اﻟﻲ  8ﺑﻴﻦ  آب   Hpو  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  52±1  درون ﻫﺮ زوك آب دﻣﺎي درﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش،
ﻧﻮردﻫﻲ . ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ( ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21ﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻋﺖ رو 21) روزاﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻪ زوك ﻫﺎ
ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ، زوك ﻫﺎي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
 زوك ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي. ﺷﺪ از ﺑﺎﻻ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه( ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻠﻨﮓ)دﻳﺶ ﺳﻮراخ دار 
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 02و 71، 41، 11،  8زﻫﺎي ﻫﺮ زوك ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ وﺗﻌﻮﻳﺾ آب دررو در .ﺑﻮدﺑﺖ و ﻳﻜﺴﺎن ﺛﺎ
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 آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ )ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﻋﺪد 052 ﺗﻌﺪاد آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺮورﺷﻲ  ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖﭘ 11و   8درروزﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب در ﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار  057ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  ﻳﻚ  ﺑﻪ درون ﻇﺮوف ﻣﺨﺮوﻃﻲ (ﭘﺮورﺷﻲ ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﻴﻠﻲ 3 در
در  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب  4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻳﻚ آرﺗﻤﻴﺎ در  ،ﭘﺮورشﺑﻪ ﺑﻌﺪ  41روز  از.داده ﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل
 ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺎﻳﺎن. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ و ﺾ آب، ﻳﻫﺮ ﺗﻌﻮ
، اداﻣﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ زوك  در آرﺗﻤﻴﺎﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .(7ﻮﻳﺮﺗﺼ)اﺳﺖ
  
                  
   ﻴﺎي ﺟﻮانآرﺗﻤ -7ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻏﺬادﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ -2-6-4
ﭘـﺮورش  ﻲﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏـﺬا    atceloitret  alleillanuDﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺟﻠﺒﻚ، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺑـﻪ  ﻏـﺬادﻫﻲ  ﺰان ﻴ ـﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ، ﻣﻴﻴﭘﺲ از ﺗﻌ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه وﺸﮕﺎه ﻳاز آزﻣﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻠﺒﻚ .داده ﺷﺪ
ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ )ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ، اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 2991ﻛﻪ در ﺳﺎل     la te uaettuoCول ﺟﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 آرﺗﻤﻴـﺎي ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻲﻣﺤﻠـﻮل ﻏـﺬاي ﺟﻠﺒﻜ ـﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ در ﻜﻪ ﻳﺑﻄﻮر،  ( yznalﺟﻠﺒﻚ ﺑﺠﺎي 
  .(1ﺟﺪول )  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روز ﻳﻚ در ﻏﺬادﻫﻲ دوﺑﺎر .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮآورد  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻇﺮف
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 atceloitret alleillanuDﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ : 1ﺟﺪول 
 )2991 ,.la te uaettuoC ( eludehcs gnideeF
   ZP yznaL ret .D   erutluc fo yaD
 emulov erutluc )dni(erutluC 
 )lm(
 .D % .dni rep*lm .dni rep*lm
 ret
 ZPyznaL%
 57 52 90200.0 90200.0 lm2 iilpuan 1 1
 57 52 31400.0 31400.0 lm2 iilpuan 1 4,3,2
 57 52 52600.0 52600.0 lm2 iilpuan 1 6,5
 57 52 62800.0 62800.0 lm2 iilpuan 1 7
 57 52 06010.0 06010.0 lm2 iilpuan 1 8
 57 52 00710.0 00710.0 lm3 .dni1 9
 57 52 00020.0 00020.0 lm3 .dni1 11,01
 57 52 00520.0 00520.0 lm3 .dni1 31,21
 57 52 00030.0 00030.0 lm4 .dni 1 51,41
 57 52 00530.0 00530.0 lm4 .dni 1 71,61
 57 52 05240.0 05240.0 lm4 .dni 1 91,81
 57 52 00050.0 00050.0 lm4 .dni 1 dna 02
        sdrawretfa
     lm/sllec 000 000 1*81 :atceloitret alleilanuD *
     lm/sllec 000 000 1*45 lauqe hcihw retaw aes lm 006/stcudorp g 9.3 :ZP yznaL  
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ -2-7
ﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑ  ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺮوع،دوﺟﻨﺴﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درآرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺮ روز ﭘﺮورﺷﻲ 02ﭘﺲ از  
ﺑﻄﻮر  ﺟﻔﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ  03ﻓﻲ ﺗﺼﺎد ﺑﻄﻮر ﺨﻤﺪاﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻤﻮ ﺗ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ  آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي 
ﻣﺨﺮوﻃﻲ داراي ﻫﺮ ﻓﺎﻟﻜﻮن  رﻳﻜﻪﺑﻄﻮ ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ،ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  05ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻣﺨﺮوﻃﻲ  در و ﺑﺮداﺷﺘﻪﻣﺠﺰا 
 ﻫﺎ ﻫﺮدر ﻣﺎده  (.8ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﭘﺮورش اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه را ﺷﺮوع ﺗﺎ  ﺑﺎﺷﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻔﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ
    )5991,.la te sidillyhpatnairT(ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﺧﻞ رﺣﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎﻟﻎ درﻧﻈﺮ اووﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ د  ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮت
در ﻃـﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ،ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑـﻪ  .زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اداﻣـﻪ دارد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎده  ﻫﺎي ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺗﺎﭘﺮورش 
در ﻫﺮ درﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ  . ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم   atceloitret alleillanuDﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ      la te uaettuoCول ﺟﺪﻃﺒﻖ   آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ
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 enworB(ﻧﺮﻫﺎي داراي ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﺮﻫﺎي ﻣﺮده ﺷﺪﻧﺪ  ،آرﺗﻤﻴﺎي دوﺟﻨﺴﻲ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻓﺎﻟﻜﻮن داراي  ﻟﻮﻟﻪ
   .)8891 ,.la te
 ﻣﺜﻠـﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻓﺎﻟﻜﻮن ﺷﻤﺎرش وﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻄﻮر
 ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ زاﻳـﻲ وﻧـﺎﭘﻠﻲ زاﻳـﻲ روزاﻧـﻪ  ،ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲﻛﻞ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲﻛﻞ  ،  ﺗﻌﺪاد زاد و وﻟﺪ ﻛﻞﺗﻌﺪاد)
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ روز 82ﺑﻤﺪت ﺑﺮاي ﻫﺮﺟﻤﻌﻴﺖ از آرﺗﻤﻴﺎ (  ﺗﻌﺪاد زاد و وﻟﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ روزاﻧﻪ 
  (31،21،11،01،9ﺗﺼﺎوﻳﺮ ) .)8891 ,4891 ,.la te enworB(
  
  
 ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ -8ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ دوﺟﻨﺴﻲ -9ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺴﺖ زا -01ﺗﺼﻮﻳﺮ                                                          ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ زا -11ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  آرﺗﻤﻴﺎي دوﺟﻨﺴﻲ درﺣﺎل ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي -21ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  ﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘ -31ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-8
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  SSPSﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  )AVONA(درﺻﺪ 5در ﺳﻄﺢ  ﻜﻄﺮﻓﻪﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ وارﻴﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻧﺘﺎﻳﺞ 
   .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ yekuTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ و  )5991, .la te sidillyhpatnairT ;1891 ,flhoR dna lakoS(
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
، در ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن  ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن و  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ،  ي اروﻣﻴﺎﻧﺎ،ﻫﺎآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ا
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي  ﭘـﺮورش در  ﺳﭙﺲ و اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه رﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و روز دوره ﭘﺮورﺷﻲ 02 ﻣﺪت
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ،ﺗﺤﻠﻴـﻞ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي آﻣـﺎري  و ﭘـﺲ از ﺗﺠﺰﻳـﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،
 .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ 
  :  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  -3-1
ﺛﺒﺖ  و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ    02و 71-41-11-8 -1روزﻫﺎي ﻃﻲ  در   ﻫﺎآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  و ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  آرﺗﻤﻴﺎي ،از ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در. ﺷﺪه اﺳﺖ 
 .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ  دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در و(  <P 0/50)دارد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را
ﻛﻪ ﭘﺲ از آن   ﻧﺰوﻟﻲ دارد ﺳﻴﺮ ﻲ ﭘﺮورﺷ 11 روز ﺗﺎ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  درﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ،در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮداري
(. 1ﻧﻤﻮدار) ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 02ﺻﻌﻮدي را ﺗﺎ روز  ﺳﻴﺮﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت آرﺗﻤﻴﺎ ﻛ
ﻛﻪ ﭘﺲ از آن  ﺗﻌﺪاد  ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ دارد  8روز  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺎ
 2ﻧﻤﻮدارﻫﺎي) رش ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز ﭘﺮوﺗﻠﻔﺎت آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را 
ﻛﻪ ﭘﺲ از آن  ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت  ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻴﺮ  ﻧﺰوﻟﻲ دارد 41ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  ﺗﺎ روز (.  3و
و  ﺑﺮرﺳﻲ  (.4ﻧﻤﻮدار)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﭘﺮورﺷﻲ  02ﺗﺎ روز  آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را 
  درﺻﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻤﻴﺎﻫﺎآر ﻴﻦﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑ درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
    .(5ﻧﻤﻮدار) را دارد%  (  29/1) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و آرﺗﻤﻴﺎي % (  99/8)  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
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  ﭘﺮورﺷﻲ روزﻫﺎي زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ در ﺑﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎ – 1ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﭘﺮورﺷﻲ روزﻫﺎي در ﺑﻴﻦ ﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎﻣﻘﺎ – 2ﻧﻤﻮدار
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  ﭘﺮورﺷﻲ روزﻫﺎي در ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن – 3ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﭘﺮورﺷﻲ روزﻫﺎي در ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن – 4ﻧﻤﻮدار
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   ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ، روﻣﻴﺎﻧﺎ،آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي اﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ  - 5ﻧﻤﻮدار
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ دورهﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
  
 :ﻣﻴﺰان رﺷﺪ -3-2
در . و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  02و 71-41-11-8 -1روزﻫﺎي   دررﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  اروﻣﻴﺎﻧﺎ و آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮسﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و(  <P 0/50)دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داري را ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان  ﻃﻮﻟﻲ
ﻫﺪ ﺪﻧﺸﺎن ﻣﻴورﺷﻲ ﭘﺮ 8در روز  آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ .داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف
ﺑﻴﻦ  و (  <P 0/50)را دارد  داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي
در روز  ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ .ﻧﺪارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي دﻫﺪﻛﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 11
در آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﻃﻮﻟﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ(.  <P 0/50)را دارﻧﺪي دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﻳﺮ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي دﻫﺪﻛﻪ ﺑﻴﻦ دوﮔﻮﻧﻪ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 71و 41 ﻫﺎيروز
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ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  و(  <P 0/50)داري وﺟﻮد دارد  ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف
 ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ  ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 02 روز درﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ . ي وﺟﻮد ﻧﺪارددار
دوره  ﻃﻮلﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ در. ( 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) .وﺟﻮد ﻧﺪارد داري
ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را دارد  ﭘﺮورﺷﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  ﻧﺴﺒﺖ
  . و ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺪارﻧﺪ(  <P 0/50)
  
  ﺴﺘﺎن وﭘﺎﻛ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ، آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ،( ﻣﻴﻜﺮون)ﻃﻮﻟﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ  - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن درروزﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
  آرﺗﻤﻴﺎ                               
  روزﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
  
  اروﻣﻴﺎﻧﺎ
  
  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ
  
  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
  
  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
 b82±9/714 a65±8/484 a75±7/954 b32±4/914  1
 a706±7/2814 ba435±1/0383 a343±1/2314 b854±1/2253  8
 a935±4/6675 a616±1/6195 b164±2/9425 c914±9/7683 11
 a037±3/3736 a345±6/3286 b125±7/3575 b738±1/4235 41
 a825±5/7076 a688±5/9896 b244±9/8506 b885±4/5816 71
 ba149±9/4438 a3501±3/4558 da489±9/8506 ca706±7596 02
و ﺣﺮوف اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ردﻳﻒ اﻓﻘﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن  ( <P 0/50)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ AVONAاﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ   اﺳﺖ
  
 ﻧﺎﭘﻠﻴﻮسﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ  ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در  
 6ﻧﻤﻮدار)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل را دارﻧﺪ(ﻣﻴﻜﺮون 714/9)و آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ( ﻣﻴﻜﺮون 484/6)ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل 
  (
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  آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 6ﻧﻤﻮدار
 
 8 ﻛـﻪ در روز ﺑﻴـﺎن ﻣﻴﻜﻨـﺪ  ي اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن ﻫﺎآرﺗﻤﻴﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ در
 11 و در روز( 7ﻧﻤ ــﻮدار)ﻧ ــﺪوآرﺗﻤﻴ ــﺎ اروﻣﻴﺎﻧ ــﺎ ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻃ ــﻮل را دار  ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦﭘﺮورﺷ ــﻲ ،آرﺗﻤﻴ ــﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴ ــﺘﺎن 
 71و 41و در روزﻫـﺎي ( 8ﻧﻤـﻮدار ) آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻃـﻮل را دارﻧـﺪ رﺷﻲ،آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺮو
 02و در روز( 9ﻧﻤـﻮدار) و آرﺗﻤﻴـﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻃـﻮل را دارﻧـﺪ رﺷـﻲ ،آرﺗﻤﻴـﺎي ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮو
را ( ﻣﻴﻜـﺮون  7596)و آرﺗﻤﻴـﺎ اروﻣﻴﺎﻧـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻃـﻮل (ﻣﻴﻜﺮون  5558)ﭘﺮورﺷﻲ،آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل 
ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ آرﺗﻤﻴـﺎي ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن  11ﺑﻴﻦ ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ در ﻧﻤـﻮدار  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ  (.01ﻧﻤﻮدار) دارﻧﺪ
  .رﺷﺪ را دارد ﻃﻮل و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
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  ﭘﺮورﺷﻲ 8آرﺗﻤﻴﺎ در روز  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 7ﻧﻤﻮدار
 
  
  ﭘﺮورﺷﻲ 11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در روز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 8رﻧﻤﻮدا
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  ﭘﺮورﺷﻲ 71و41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در روزﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -9ﻧﻤﻮدار
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  ﭘﺮورﺷﻲ 02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در روز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -01ﻧﻤﻮدار
  
  
  دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -11ﻧﻤﻮدار
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -3-3
ﺑﻄﻮر  روز 82ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ،   (زاﻳﺶ)ﻫﻤĤوري ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺪاد روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر
ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ  ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ و ﺗﻌﺪاد درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ،ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري   ﺑﺎ  اﺳﺖ ﻛﻪﺷﺪه  ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎرش وﻣﺠﺰا 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺑﺎ  زاﻳﺶ ﻫﺎﺗﻌﺪادﻛﻞ  و زاﻳﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ، زاﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ، اد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ روزاﻧﻪﺗﻌﺪ روزاﻧﻪ ،
ي دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮﻟﺪ  آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻫﻤĤوري ﺣﺎﺻﻞﺗﻌﺪاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  آرﺗﻤﻴﺎ 
ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن زاﻳﻲ در  ﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻌﺪاد در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،
 ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮرﺳﻲ .  ( >P0/50) ﻧﺪارد وﺟﻮد   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎدر  ﻫﻤĤوري ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد و زاﻳﻲ
 يﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ( <P 0/50)وﺟﻮد دارد ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
  .  ( >P0/50) وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎ   ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن  آرﺗﻤﻴـﺎي  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  روزاﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ي وﺟـﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑﻴﻦ  و(  <P 0/50) دارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
ﺎ و روزاﻧـﻪ  ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اروﻣﻴﺎﻧ ـ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺳﻴﺴـﺖ زاﻳـﻲ   .( >P0/50)ﻧﺪارد 
ﺳـﺎﻳﺮ ﺑـﻴﻦ  و ( <P 0/50)وﺟـﻮد دارد  داري ﻣﻌﻨﻲ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  اﺧﺘﻼف ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي
   (. >P0/50)وﺟﻮد  ﻧﺪارد ﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳ
اروﻣﻴﺎﻧﺎ و  ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎاز روزاﻧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤĤوري
ﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴ و(  <P 0/50)داري وﺟﻮد دارد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺴﺒﺖ  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ
  (. >P0/50)ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
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 و  اروﻣﻴﺎﻧـﺎ  ﻫـﺎي آرﺗﻤﻴـﺎ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  آرﺗﻤﻴـﺎ ﻣﻮﻟـﺪ  ﻫـﺮ  ﺳﻴﺴـﺖ زاﻳـﻲ ﻛﻞ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻴﻦ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑ و(  <P 0/50)ي وﺟﻮد دارد دار ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎنو  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ
ﻫـﺮ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳـﻲ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  (. >P0/50)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آرﺗﻤﻴـﺎي  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ  و اروﻣﻴﺎﻧـﺎ  ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آرﺗﻤﻴـﺎ   ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻮﻟﺪ آرﺗﻤﻴﺎ
اﺧـﺘﻼف  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن  ﻦ آرﺗﻤﻴـﺎي ﺑﻴ و ( <P 0/50)داري وﺟﻮد دارد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﭘﺎﻛﺴﺘﺎن 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ   اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ و ( <P 0/50)داردﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
 آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ آرﺗﻤﻴﺎ از  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪادﻛﻞ  ﻫﻤĤوري (.  >P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـ  و(  >P0/50)ﺪارد ﻧ  وﺟﻮد  يدار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎاروﻣﻴﺎ
   .( <P 0/50)  داردﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
 61اﻟﻲ 21ﻤﻮدارﻫﺎيﻧ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ   اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ
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  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ، آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ، درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ  اروﻣﻴﺎﻧﺎ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
   263±b92   517 ±ba47  5221 ±a391  8021 ±a281 (زاﻳﺶ) ﻫﻤĤوريﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
   022 ±b61  243 ±b04   936  ±a501   916 ±a19  ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ  زاﻳﻲﺗﻌﺪاد 
  141 ±b81   373±ba84  785 ±a141   985±a431  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ 
a7/5 ± 6/95  ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد 
 b5/1 ± 2/42 b3/2 ± 2/82 a6 ± 16 
a7 ± 5/87  ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد 
 b4/2 ± 92 a6/6 ± 46 a8 ± 66 
5/1 ± 9/01 a4/1 ± 1/11  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ زاي روزاﻧﻪ 
 a5/0 ± 3/9 a5/1 ± 4/31 a
a6/1 ± 8/6  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاي  روزاﻧﻪ
 a4/0 ± 6/4 a6/0 ± 6/5 a6/1 ± 8/7 
  ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ از روزاﻧﻪ ﻫﻤĤوري ﺪادﺗﻌ
  5/7 ± b1  9/41 ±ba5/1   5/52 ±a4    1/52±a7/3 
از ﻫﺮ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ  
  ﻣﻮﻟﺪ
  921 ±b9   991 ±b32   273 ±a62   163 ±a63 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ
  28 ±c9    712±b23   243 ±a82   343 ±a53 
  112 ±c9   714 ± b82  517 ±a12  407 ±a23  ازﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ زاﻳﺶ ﻫﺎ ﻛﻞﺗﻌﺪاد 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ردﻳﻒ اﻓﻘﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن و ﺣﺮوف اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎﻻي (  <P 0/50)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ AVONAاﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ 
  .وﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺖ
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ روزاﻧﻪ در  -21ﻧﻤﻮدار
  
ﺳﻴﺴـﺖ زاﻳـﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  وزاﻧﻪﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ ر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ، در ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  21ﻧﻤﻮدار
ﺳﻴﺴـﺖ زاﻳـﻲ روزاﻧـﻪ و آرﺗﻤﻴـﺎ ﺗﻌـﺪاد آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روزاﻧﻪ در ﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺖ زاﻳـﻲ و ﻧـﺎﭘﻠﻲ  ﻧﺴﻴﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ روزاﻧﻪ را 
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺘﺎن درآرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴزاﻳﻲ روزاﻧﻪ 
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎﺑﻴﻦ  در ﭘﻠﻲ زاي روزاﻧﻪﻧﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ زا ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -31ﻧﻤﻮدار
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ زاﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  31ﻧﻤﻮدار
 ﺗﻌـﺪاد  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ   ره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ آرﺗﻤﻴـﺎي  ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ﺳﻴﺴﺖ زا  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻲ زا در ﻃﻲ دو
ي وآرﺗﻤﻴـﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻧـﺎﭘﻠﻲ زا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ دارد  ي روزاﻧﻪ را ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ زا
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺖ زا و ﻧـﺎﭘﻠﻲ زاي روزاﻧـﻪ را آرﺗﻤﻴـﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن .را  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داردروزاﻧﻪ 
  . اردد
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ -41ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد زاﻳﺶ روزاﻧﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ -51ﻧﻤﻮدار
  
ﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ و آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎي اروﻣﻴﺎﻧـﺎ ، ﻓﺮاﻧ از ﻫـﺮ ﻣﻮﻟـﺪ درﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  41و51 ﻫﺎيﻧﻤﻮدار
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪادﻛﻞ ﻧـﺎﭘﻠﻲ زاﻳـﻲ را در   و ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎنرا ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ 
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ﻫـﺮ ﻣﻮﻟـﺪ آرﺗﻤﻴـﺎي  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و .  اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ  ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن
  .را دارد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زاﻳﺶ وﻫﻤĤوريﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ و ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ و زاﻳﺶ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ -61ر ﻧﻤﻮدا
  
ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ ، ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  61  ﻧﻤﻮدار
اﻧﺠـﺎم  ﺷـﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮدﺑﻴﻦ و آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﻛﻞ  ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ را در  را  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ
آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ  و آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳـﻲ  را  .داده اﺳﺖ
ﻧﺴﻴﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زاﻳـﺶ را آرﺗﻤﻴـﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ زاﻳـﺶ را آرﺗﻤﻴـﺎي 
  .ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن دارد
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  ﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴ ﺑﺤﺚ و -4
 ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه وﻫﺎي اﺧﻴﺮ  در ﺳﺎل
 ,.la te soluopoztabA ;4991 ,eromdraeB & alliP ;4991, .la te niX  ;8991 ,b ,a7991 ,4991 ,.la te sidillyhpatnairT(
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ   8991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و  sidillyhpatnairTﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  و  )2002
 ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه و داراي ﻧﻮاﺣﻲ آب و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮده و
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ، ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻌﺪادي از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  در
 در ﺳﺎل  soolegroSو از ﻃﺮﻓﻲ   ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺑﻴﺎن   در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل  & soolegroS  snevaL  ﻧﻴﺰ وﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ   آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدرﻛﺮده  ﺑﻴﺎن 6991
ﺷﻮري و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺤﺎظ دﻣﺎﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ از ﻟ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
در ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران و soluopoztabA .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺷﻮري و دﻣﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ  ﻛﻪ اﻧﺪ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان  4002در ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران و iwamreB-lEو ﻧﻴﺰ   4002در ﺳﺎل  soolegroS  و   sinavexaB ،3002
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف،  ﻠﻒ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت وﺷﻮري آب ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در .ﮔﻴﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ,.la te kceB ;2791 ,snikciW ;0791 ,woltsoC & tuohkooB (ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
   ) 6891 ,.la te regeL ;2891 ,.la te eehPcaM -nielK ;1891 ,.la te snhoJ ;0891
در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ  ﺑﺎ . )5891 ,.la te regéL(ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻫﻤﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ و
 ﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﺗﻫﺪف  ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ آرﺗﻤﻴﺎ را ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ،ﺷﺪه
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و
 و 0002ﺳﺎل در arekesaginaW ,dna enworB و ،5991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و sidillyhpatnairTﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﻫﻤﻜﺎران در و sinavexaB  ، و 4002ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  وiwamreB-lE  ، 3002ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران در و  soluopoztabA
دﻫﺪ اﻛﺜﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  08± 02ﺷﻮري  ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ،4002 ﺳﺎل
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ﻛﻪ اﻛﺜﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺪﻨﻛﻨﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ  اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ و آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ در
 در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮري از ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ رﺷﺪ و ﺼﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،ﺑﻪ ﻣﺸﺨ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ و -4-1
ﮔﻮﻧـﻪ  52در ﻻرو آرﺗﻤﻴـﺎ و رﺷـﺪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻛـﻪ  ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ   4891ﺳـﺎل  در و ﻫﻤﻜﺎران  ekceahnaV
ا ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻴﺸـﺘﺮي ر ﺑ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   رﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار،  دوﺟﻨﺴﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيدﻫﺪ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ˝ﺟﻤﻌﻴـﺖ دوﺟﻨﺴـﻲ ﭘـﺮورش ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ   4002در ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران  و  iwamreB-lE  .ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﻲ دارﻧﺪ
ﻟﻴﺘﺮ دارد ﺑﺪون  ﮔﺮم در 08در ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ   ﻫﺎي ﻣﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ˝وادي ال ﻧﺘﺮال
  .ﻫﻨﺪاﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪ
 uggnaTﻤﻴﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آرﺗ 5991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و  sidillyhpatnairT 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻴـﺰان  ﻟﻴﺘـﺮ ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ  ﮔـﺮم در  001 و  06ﭼﻴﻦ وآرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎي دوﺟﻨﺴـﻲ در ﺷـﻮري ﻫـﺎي 
آرﺗﻤﻴـﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﻮژﻧﺘﻴﻚ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺪارد در
  .ﻣﻌﻨﻲ دار رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارﻧﺪ ﺑﻄﻮر
ﮔﻮﻧﻪ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي  دوﺟﻨﺴﻲ ازﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻧﺘﺎﻳﺞ  در
 ا ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ر  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  و(  <P 0/50) ﺘﺎن، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را داردﺗﺮﻛﻤﻨﺴ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ
و   4891در ﺳﺎل   و ﻫﻤﻜﺎران  ekceahnaVﻧﻈﺮﻳﻪ   ﺑﺎ  اﻳﻦ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن دارد، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ را  ﻣﻴﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد ﻛﻪ   4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   iwamreB-lEﮔﺰارش  
   .ﻧﻨﺪدا ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ ﺑ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  روز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭘﺮورش ي آرﺗﻤﻴﺎ در ﻪ ﻫﺎﮔﻮﻧﻣﻴﺰان رﺷﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و آرﺗﻤﻴﺎي  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را ( <P 0/50)دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري را اﺧﺘﻼف
ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  5991ران در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎ و  sidillyhpatnairT اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ .دارد وﻣﻴﺎﻧﺎار
  .ﻣﻌﻨﻲ دار رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ در
ﻴـﻚ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ 
ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ  .ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ   ﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي دوﺟﻨﺴـﻲ ﻧﺴ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ  در آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
ﻮان ﺗ ـ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﻣـﻲ  و ،ﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳ وﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﺴـﺒﺖ   ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ روش را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  آرﺗﻤﻴﺎ رﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و در ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﻮﻧﻪ اي
ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺮاي ﺑﺮﺧـﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﺪارد آرﺗﻤﻴﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .داد
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﻬﻴﻨـﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﺮﺟﻤﻌﻴﺖ  وﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺎﺳﺐ داردﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش را  ﺑﺮاي  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  و رﺷﺪ ﻣﻨ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ -4-2
ﻚ را از ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴ دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎي دوﺟﻨﺴﻲ و ﺑﺴﻴﺎري ازﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و
  ;0002 ,arekesaginaW dna enworB ;5991, .la te sidillyhpatnairT(    ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده اﻧﺪﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 )4002 ,.la te sinavexaB ;4002 ,.la te iwamreB -lE ;3002 ,.la te soluopoztabA
ﺗﻌﺪاد اوﻻد   ،(ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺳﻴﺴﺖ و) دﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اوﻻ  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ 5991 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران  و sidillyhpatnairT
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻄﻮر آرﺗﻤﻴﺎ  از ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت زاﻳﺶ و (ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ و ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ)زاﻳﺶ ﺮﻫ در
آرﺗﻤﻴﺎي وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   ﺳﺖاﺑﻴﺸﺘﺮ   uggnaTﻜﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴ
ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ درﺻﺪ  ﻟﻲو ( )4002,.la te sinavexaBﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ   دوﺟﻨﺴﻲ ﻣﺼﺮ
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  .اﺳﺖ ﺑﺎﻻ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ  ﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴ ﻣﺼﺮ در و ي دوﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎﻫﺎآرﺗﻤﻴﺎدر
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ  5991وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل sidillyhpatnairT
داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ، وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺘﺮوژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ و اﺧﺘﻼف
وﺟﻮد داردﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ    uggnaTﻴﺖ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﻤﻌ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
و ﻫﻤﻜﺎران در  sinavexaB ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ   ﻲﺟﻤﻌﻴﺘداﺧﻞ ﻛﻤﺘﺮ 
  .، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺼﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 4002ﺳﺎل 
ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺢ  ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ زاﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻧﺪﻛﻪ ﺑﺮايﻛﺮدﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 2002در ﺳﺎل  وﻫﻤﻜﺎران odrajaG 
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ  در واﻗﻊ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎده ﺷﻮد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎ
ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  ده اﺳﺖ ﻛﻪآﻗﺎي اﺣﻤﺪي ﺑﻴﺎن ﻛﺮ ، 2831در ﺳﺎل  .آن ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﮔﻮﻧﻪاروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ 
   .دارد
ﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻤ، ﻣﻬ 6991در ﺳﺎل  snevaL & soolegroS 
 ﻪ در ﻣﻮرد رﺷﺪ، ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮورﺷﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در  ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺳﺎﻛﻦ در واﻗﻊ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﭘﺮورش، ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢاﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ را  و ﺷﻮري آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ
ﮔﻮﻧﻪ  (ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ)ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت زاﻳﺶ و ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ه،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑﺮرﺳﻲ   در
ﺧﺎص آن ﻫﺮ آرﺗﻤﻴﺎ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردروزﻫﺎي ي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ ﻫﺎ
دﻋﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ا ي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺮاي زاﻳﺶ دارد ﻛﻪ ﺳﻮﻳﻪ
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و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   odrajaG، 4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sinavexaB ، 5991  ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل و sidillyhpatnairT
  .را ﻣﻮﺛﺮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ داﻧﻨﺪآرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺘﺮوژﻧﺘﻴﻜﻲ  واﺧﺘﻼف داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ، 2002
ﻪ ﻫﺎ ي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ درﮔﻮﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲدر
ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي   ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و آرﺗﻤﻴﺎ از ﻃﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ ﻧﺪارد و
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ( <P 0/50) دارﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ( ﻧﺎﭘﻠﻲو  ﺳﻴﺴﺖ)ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اوﻻد  زاﻳﻲ وﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺖ  در
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ و زاﻳﺶ ﻛﺮده ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اوﻻد را ﺑﻴ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ
 ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 5991 ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران در و sidillyhpatnairTﺑﺎ ادﻋﺎي  اﺳﺖ  زاﻳﺶ را اﻧﺠﺎم داده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎ  داﻧﻨﺪ وﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ  uggnaTژﻧﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮرا ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ  آرﺗﻤﻴﺎ درﺗﻌﺪادﻛﻞ اوﻻد زاﻳﺶ ﺷﺪه 
ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻛﻪ ،2831اﺣﻤﺪي درﺳﺎل  و  2002ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  و  odrajaG ﻧﻈﺮات
و ﺑﺎ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ ﺑﻮده ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎوآرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ 
،ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ  6991ﺳﺎل  در snevaL & soolegroS ادﻋﺎي
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ، در داﺧـﻞ ﻫـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ از آرﺗﻤﻴـﺎ  ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﺑﺎ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در 
داده اﻧـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  اﻧﺠـﺎم در درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را  زاﻳﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ادﻋﺎي ش اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد در ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ راﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ آرﺗﻤﻴﺎي
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ﻛـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ،  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sinavexaB، 5991 ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل و idillyhpatnairT
   .ﺘﻴﻜﻲ  واﺧﺘﻼف داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻮﺛﺮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ داﻧﻨﺪﻫﺘﺮوژﻧ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زاﻳﺶ را و ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪآرﺗﻤﻴﺎ در
ﻪ ﻫﺎ را  آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زاﻳﺶ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ در درون ﻫﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ازﮔﻮﻧ
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ﻣﻮﻟﺪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻲ 
 و odrajaG ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻧﻴﺰ و 5991 ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران در و sidillyhpatnairTﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ادﻋﺎي زاﻳﻲ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
 و روﻣﻴﺎﻧﺎا ي دوﺟﻨﺴﻲﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻛﻪ ﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻣ ،2831اﺣﻤﺪي درﺳﺎل  و 2002ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران در
  اتﻧﻈﺮ وﻟﻲ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ 
  .ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد 4002وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  sinavexaB
ﺗﻌﺪاد  وزاﻳﺶ  دﻓﻌﺎت ﺗﻌﺪاد ﻞ اوﻻد،ﺗﻌﺪاد ﻛ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ اروﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻣﻲ ( <P 0/50) دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اوﻻد از ﻫﺮ زاﻳﺶ
-lE  ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي
ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ  4002ﺳﺎل  وﻫﻤﻜﺎران در sinavexaB  و  4002 ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل و iwamreB
ﺑﺎ  .ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ از دوﺟﻨﺴﻲ ﻣﺼﺮ را 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧ زاﻳﺶ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد اوﻻد و دﻓﻌﺎت زاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اوﻻد،در  آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﺎن ﻛﺮد اﻳﻦ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ(  <P 0/50)دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را دارد
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ  2002 ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران در و enworBﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻌﻨﻲ داري را دارد
  .ﮔﻴﺮد ﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﺑﻄﻮر زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺑﻴﻮﺗﻮپ ﻫﺎي دور از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي 
 ، 0002ﺳﺎل در  arekesaginaW dna enworB ،5991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و  sidillyhpatnairTﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﺑﺎ
 ﻫﻤﻜﺎران در و sinavexaB  ،  4002ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  وiwamreB-lE  ، 3002ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  و  soluopoztabA
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ اﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  4002ﺳﺎل
  .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،رﺷﺪ و
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. ﻣﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﺮايﭘﺮورش ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، در واﺟﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف داﺧﻞ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺘﺮوژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ  و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎزﮔﻮﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻮﻳﻪ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ  و دارد ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ را درﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ،ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
 ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺪل ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ﮔﻮﻧﻪﻫﺮﭘﺮورش و   دارد و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮده 
  .داردﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
ﺪ ﻣﺜـﻞ و ﻴ ـﺗﻮﻟ ﻣـﺪل  ،رﺷـﺪ  ﺑـﻪ  ﺗﻄـﺎﺑﻖ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﮔﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑـﺮاي  ﺷﺪه ، ﻟﻌﺎت اراﺋﻪﻣﻄﺎ و  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ
 ﮔﻮﻧـﻪ اي را ﻛـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ  ورش ﻣﺤﻞ ﭘﺮ دﻣﺎيﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري و ﺣﺪ و ﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺧﺼﻮﺻ
 يﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮ   ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  ﺑﺎﻳـﺪ ، ﮔﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب در ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨو داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻜﻨﻴﻢ 
ﻮس ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻧ آﺑﺰﻳﺎن  ﻳﻲﻢ ﻏﺬاﻳاﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژ  ﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺪ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﺎي ﺗﻮﻟﻴآرﺗﻤ
ﺢ ﻴﺗـﺮﺟ   ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﮕﺮ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د  ﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻴﺪ ﺳﻴرا ﻛﻪ ﺗﻮﻟ ﺎﻴاز آرﺗﻤ ﮔﻮﻧﻪ ايﺪ ﻳﺑﺎ  اﺳﺖ
 ﻛـﻪ داراي راﺎ ﻴ ـاز آرﺗﻤ ﮔﻮﻧـﻪ اي  ﺪﻳ ـﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﻧ ، ﻪاﮔﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘ  ﺎﻳداده ﺷﻮد و 
  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮدﺎ ﻴرﺗﻤﺑﺮاي ﭘﺮورش آاﺳﺖ   ﻲﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻴﺖ ﺗﻮﻟﻟﺒﻴﺮ و ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ ﻏﺎﻴﻗﺪرت ﺗﻜﺜ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 ﺎﻛﺴـﺘﺎن ﭘ روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴـﻚ  زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺪف از ﭘﺮورش  اﮔﺮ -1
ﭼﻨﺪ ﻫﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ در درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮدش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ راﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ  دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻣ
و زاﻳـﺶ  داراي ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن  آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺎﻫﺎي اروﻣﻴﺎﻧﺎ وﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ آرﺗﻤﻴدوره ﭘﺮورﺷﻲ در ﻳﻚ ﻛﻪ 
   .ﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻴﺸﺘ
ﭘـﺮورش ي اروﻣﻴﺎﻧـﺎ وﻓﺮاﻧﺴﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺒﺎﺷﺪآرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻴاﮔﺮﻫﺪف از ﭘﺮورش  -2
  .داده ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻲ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ وﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎنآرﺗﻤﻴﺎي  -3
  .ﺷﻮد
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ازآرﺗﻤﻴﺎ را ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ وﺑﺎ  -4
ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺪف از ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد واز ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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Abstract: 
The study  was conducted to  achieve  growth, survival and reproductive characteristics of four Artemia  
populations (A.urmiana , A.franciscana , Pakistan strain and Turkmanestan strain). In this study, The strains 
were cultured under the same and static environment in laboratory condition. All cysts strains were hatched  
using the standard methods and the nauplii from the populations were cultured in laboratory condition using 80 
g/L salinity , 25±1 ºC with photoperiod ( 12L: 12D) and  Dunalliella tertiolecta  were fed. The growth and 
survival of artemia were determined on days 8, 11, 14 17 and 20 of culture. Randomly, The adult  population 
were placed in 50 ml conical falcons and reproductive characteristics were determined. The  results  revealed  
that the survivorship A. franciscana had the highest  survival (%99.8) and A.turkmanestan lowest survival 
(%92.1) The  results  revealed  that the in growth  rate  while  pakistanian strain had the highest  growth 
rate(8554 micron). The  results  revealed  that the reproductive characteristics in  each population of species , the 
highest cyst production were observed in A urmiana, A.franciscana and A.turkmanestan strains  and  the highest  
nauplii production was due to pakistanian  strain. The highest  production were observed in  A. franciscana and 
lowest production were observed in turkmanestan strain. 
Key words : Artemia , Strain , Survival , Growth, Reproduction  
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